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ธํารงค์  สวัสดิ์วราห์กุล1*  มงคล  หวังสถิตย์วงษ์2  และ  ทวีศักดิ์  รูปสิงห์3 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ และปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 2) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า
พื้นเมืองของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย และ 3) จัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองสําหรับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย ประชากรประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,888 คน จาก 10 โรงงาน ของ
สถานประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจด้านการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง ที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และ
ตกแต่งส่ิงทอไทย กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 402 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์ 
และแบบสอบถามเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ถูกนํามาใช้ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์
ความรู้และปัจจัยสําคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง ประกอบด้วย องค์ความรู้
หลักด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองและปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการดําเนินงานขององค์กร และด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการความรู้ ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นจากแบบสอบถามเกีย่วกับระดับความสําคัญขององค์ความรู้ในดา้นการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมืองและปัจจยัสําคัญที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.13) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านบุคคล ( X = 3.62)  และระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งมีการ
เรียงลําดับดังนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการดําเนินงานขององค์กร ( X = 3.27)  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการ
จัดการความรู้ ( X = 2.87) และองค์ความรู้หลักด้านการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง ( X = 2.75) ตามลําดับ 2) การพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีความเหมาะสมในระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด ( X = 4.71) และ 3) การจัดทําคู่มือการใช้รปูแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองมีความเป็นไปได้ในการ
นําไปใช้สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.66) ข้อ 2) และ 3) ได้รับการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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The Development of Traditional Fabrics Printing Knowledge Management 
Model of Thai Textile Industry 
 
Tamrong  Sawatwarakul1*  Mongkol  Wangsathitwong2  and  Taweesak  Roopsing3 
 
Abstract 
This research aims to 1) study the status of operation, knowledge, and the important factors of 
the development of tradition fabrics printing knowledge management model of Thai textile industry  
2) develop the knowledge management model of the tradition textile fabrics printing for Thai textile 
industry, and 3) create user manual of the tradition fabrics printing knowledge management model for 
Thai textile industry. Participants of this research consist of 402 employees operating in printing process 
and 10 executives from factories and establishments engaged in printing textiles/traditional fabrics, 
whom are also the members of The Association of Thai Bleaching Dyeing Printing and Finishing of Thai 
Textiles Industries. Research methodologies used in the study includes interviews and questionnaires 
which is a mixed methods approach combining quantitative and qualitative methods. The statistics 
used in this study to analyze the data are Mean, Standard Deviation, and Multiple Regression Analysis in 
SPSS predictive analytics software is used to determine the relationship of the key factors that affect 
the success of the development of knowledge management model. The results showed that 1) 
knowledge and the key factors in the development of knowledge management model regarding 
textiles/traditional fabrics printing consists of 3 elements which are personal, organizational process, and 
knowledge management supported technology. The analytical results of feedback from the 
questionnaires, regarding the importance of knowledge level in the field of textiles/traditional fabrics 
printing and the key factors that affect the overall success of knowledge management were at a 
moderate level ( X = 3.13) and when considering each aspect, found that one aspect at a high level 
was personal ( X = 3.62) and the following aspects in moderate levels include; processes of 
organization ( X = 3.27), the knowledge management supported technology ( X = 2.87), and the core 
knowledge of textiles/tradition fabrics printing ( X = 2.75) respectively, 2) the development of tradition 
fabrics printing knowledge management was the most appropriate factor belongs in the highest level (
X = 4.71), and 3) the creation of user manual of tradition fabrics printing knowledge management 
model with the possibility of application in the Thai textile industry at the highest level ( X = 4.66). 
Both 2) and 3) are evaluated by the experts. 
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อาเซียน (ASEAN Community: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ












คือการปฏิวัติห่วงโซ่อุปทานโลก (Revolutionize the 
global textile supply chain) ได้แก่ ความรวดเร็ว การ
ลดระยะเวลาในการผลิต กําลังมีบทบาทสําคัญมากขึ้นใน
การทําธุรกิจการค้า เนื่องจากความต้องการของตลาด


















ได้แก่ การปลูกหม่อนเล้ียงไหม การสาวเส้นไหม การปลูก
ฝ้ายและการเข็นฝ้าย การมัดย้อม การทอด้วยกี่พื้นบ้าน 
กี่กระตุก การทําให้เกิดลวดลายด้วยเทคนิคการทอต่าง ๆ 
เช่น การทอด้วยวิธีการยกดอก การจก การขิด การทอ
ลายมัดหมี่ เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทําด้วยมือและมี



















คน (Tacit Knowledge) และนํามาแปลง จัดเก็บให้เป็น






อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย โดยนําทฤษฎีของ Edwards [5] 
ซึ่ ง ได้ก ล่าวไว้ว่ าการจัดการความรู้ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ คือ คน (People) กระบวนการ 
(Processes) และเทคโนโลยี (Technology) โดยทั้ง  
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3 องค์ประกอบต้องเช่ือมโยงและทํางานร่วมกัน และนํา
แนวคิดของ Wong and Aspinwall [6] ที่ระบุให้การ
จัดการความรู้ หมายถึง การจัดการกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้บนพื้นฐานของทรัพยากรที่














ผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้ 
3.1  วิจัยเชิงปริมาณ 
3.1.1 ศึกษาองค์ความรู้ด้านการพิมพ์ ผ้า






การจัดการความรู้ด้ านการพิมพ์ ผ้าพื้ นเมืองของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลและ
ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean: X ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สําหรับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงของ
ค่าเฉล่ียแบบช่วงเท่ากัน (Equal Interval) ช่วงคะแนน
การแปลความหมายเห็นด้วย 5 ระดับ ดังน้ี 
 
ระดับ 5 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
ระดับ 4 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
ระดับ 3 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ระดับ 2 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
ระดับ 1 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
3.1.3 หาคุณภาพของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยเทคนิค IOC ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามและวัตถุประสงค์  



























การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 10 คน และนําข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุป
ประเด็นสําคัญ (Content Analysis) เพื่อนํามาวิเคราะห์
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3.2.2  ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 




4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Multiple Regression 
ได้ระดับความสําคัญขององค์ความรู้และปัจจัยสําคัญ 
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ด้ านการพิมพ์ ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอไทยได้ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับความสําคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมของการจัดการความรู้ 
ปัจจยัที่สง่ผลต่อความสาํเร็จโดยรวมขององค์ความรู้รายดา้น   S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. ด้านองค์ความรู้การพิมพ์ผา้/ผ้าพื้นเมือง 2.75 0.88 ปานกลาง 
 
1.1 ความรู้เกี่ยวกบัชนิดและคุณสมบัตผิา้ 3.08 1.01 ปานกลาง 
1.2 ความรู้ขบวนการเตรียมผา้ก่อนพมิพ ์ 3.07 1.11 ปานกลาง 
1.3 ความรู้เกี่ยวกบัคุณสมบตัิท่ีสาํคัญของผ้าก่อนพิมพ์ 3.02 1.03 ปานกลาง 
1.4 ความรู้เกี่ยวกบัชนิดสีพิมพ ์ 3.01 1.10 ปานกลาง 
1.5 ความรู้เกี่ยวกบัประเภทเครื่องพิมพ์ผา้ 2.92 1.05 ปานกลาง 




2.2 การรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถปรับแนวคิดวิธกีารปฏิบัตงิานให้เขา้กันได ้ 3.80 0.96 
มาก
2.3 การตระหนักถงึความสําคัญและความสาํเรจ็ของหน่วยงานเป็นหลัก 3.80 0.91 มาก










3.2 การสนับสนุนขององค์กรเพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานได้มกีารเพิม่พูนความรู้ความสามารถ 3.44 0.98 มาก
3.3 การกําหนดระดับความสามารถของผู้ปฏิบัตงิานตามหน้าท่ีต่างๆ 3.43 0.93 มาก
3.4 การสนับสนุนความมีสว่นร่วมในการกําหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจําเป็น
ในการปฏิบัตงิานตามเปา้หมาย 
3.39 0.96 มาก
3.5 การส่งเสริมการนําความรู้มาใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาการทํางาน 3.38 1.02 มาก
4. ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการจดัการความรู ้ 2.87 1.08 ปานกลาง
 
4.1 ระบบฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการทํางาน 3.09 1.19 ปานกลาง 
4.2 โปรแกรมการจัดเก็บข้อมลู ความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 3.05 1.21 ปานกลาง 
4.3 โปรแกรมการเก็บรายละเอียด ข้อมลู ผลทดสอบ ประวัติการทํางาน 3.05 1.21 ปานกลาง 
4.4 ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนกิส ์ 3.04 1.22 ปานกลาง 
4.5 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการทํางาน 3.02 1.24 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.13 0.76 ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความสําคัญของปัจจัยที่ ส่งผลต่อความสําเร็จ
โดยรวมของการจัดการความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 3.13) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของบุคคล ( X = 3.62) โดยมีลําดับคะแนนมาก
ที่สุดของปัจจัยย่อย คือ การมีจิตสํานึกที่ดีต่อการทํางาน
และคิดอยู่เสมอว่าปัญหาในการทํางานสามารถนํามาเป็น
โอกาสในการพัฒนางานให้ดีขึ้น ( X = 3.91) และระดับ
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลําดับได้ ดังนี้ 1) 
ปัจจัยด้านการดําเนินงานขององค์กร ( X = 3.27) โดยมี
ลําดับคะแนนมากท่ีสุดของปัจจัยย่อย คือ การกําหนด
ทักษะที่จําเป็นของผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ( X = 3.46) 2) ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการความรู้ ( X = 2.87) โดย
มีลําดับคะแนนมากท่ีสุดของปัจจัยย่อย คือ ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทํางาน ( X = 3.09) และ  
3) องค์ความรู้หลักด้านการพิมพ์ ( X = 2.75) โดยมี
ลําดับคะแนนมากที่ สุดของปัจจัยย่อย คือ ความรู้




มากที่สุดทุกข้อโดยเทียบค่าเฉล่ีย ( X = 4.71) ดังตาราง 
ที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของ 
    อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รายการประเมิน   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. หลักการและเหตุผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า
พ้ืนเมือง มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของอตุสาหกรรมส่ิงทอไทย 








4.60 0.51 มากที่สุด 
4. วิธีการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง 
4.53 0.64 มากที่สุด 
5. องค์ความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองและปัจจัยย่อยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ 4.73 0.48 มากที่สุด 
6. กระบวนการตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อนําไปสู่กระบวนการในการค้นหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง  
4.67 0.49 มากที่สุด 
7. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองท่ีพัฒนาข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
สภาพปัจจุบันของกลุ่มโรงงานพิมพ์ผ้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
4.67 0.62 มากที่สุด 
8. กิจกรรม แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นตามปัจจัยในแต่ละด้าน 4.53 0.52 มากที่สุด 





ความรู้ในตัวบุคคล ความรู้ชัดแจ้ง และปัจจัยสําคัญ  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน
เทคโนโลยี ดังรูปที่ 1 
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ข้อโดยเทียบค่าเฉล่ีย ( X = 4.66) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แบบประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการจัดการความรู้ดา้นการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรม 
    ส่ิงทอไทยไปใช้ จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รายการประเมิน   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยท่ีพัฒนาข้ึน
สามารถนําไปเปน็แนวทางในการพัฒนาได้ 
4.87 0.35 มากที่สุด 
2. ปัจจัยท่ีนํามาพัฒนาเป็นรปูแบบการจัดการความรู้ดา้นการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง 4.65 0.50 มากที่สุด 
3. กิจกรรม แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้น อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสามารถนําไปเป็น 
แนวทางในการจดัการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง ตามปัจจัยหลัก 25 ปัจจัย 
4.67 0.62 มากที่สุด 
4. แนวทางในการศกึษาทฤษฎแีละเอกสารวิชาการ การสอบถามบคุลากรของกลุ่มโรงงาน 
พิมพ์ผ้าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงปจัจัยท่ีจะนํามาสร้างเป็นรปูแบบการจัดการความรู้ดา้นการ 
พิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง สามารถทําให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยนําไปปฏิบัติได้ 
4.80 0.41 มากที่สุด 
5. อุตสาหกรรมสิง่ทอไทยสามารถนํารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองท่ี
พัฒนาข้ึนไปประยุกต์และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามรูปแบบท่ีกําหนดไว ้
4.73 0.46 มากที่สุด 
ผลการประเมินโดยรวม 4.66 0.49 มากที่สุด 
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บุคลากร สอดคล้องตามทฤษฎี ของ Edwards [5] ได้
กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี 
(Technology) 
5.3 ผู้ปฏิบัติงานให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านบุคคล
โดยรวมในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ  






ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมรายละเอียด ข้อมูล 
ผลทดสอบ ประวัติการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Cha et al [9] ที่อธิบายถึงกระบวนการความรู้ที่สามารถ
บูรณาการโดยการใช้สารสนเทศจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ 
(New Knowledge) ผสมผสานกับความรู้ที่อยู่ภายในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) หากความรู้เหล่าน้ันถูก
ถ่ายทอดออกมาในรูปของการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ความรู้นั้นจะกลายเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit 







องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อ
ความต่อเนื่องของนโยบายของฝ่ายบริการและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน 
6.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency 
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